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Steno Museets Venner udgiver ny bog: Omkring Kopernikus
Professor Helge Kragh, Steno Insti tut-
tet, er forfatt er til denne bog om de tid-
ligste skrifter om det kopernikanske ver-
dens billede.
Publikationen indeholder versioner på dansk 
af uddrag af tre af de væsentligste kilder til 
den kopernikanske kosmologi fra første halv-
del af 1500-tallet. Ingen af disse skrifter har 
tidligere været udgivet på dansk. Kilderne 
er i indledningsafsnittet sat ind i en histo-
risk ramme, der bl.a. indeholder oplysnin-
ger om tilblivelseshistorien for Kopernikus’ 
hovedværk De revolutioni bus. Det er imid-
lertid kilderne, der er hovedsagen i bogen. 
De starter med manuskrip-
tet Com mentariolus. Der-
efter følger dele af Rhe-
ticus’ skrift Narratio pri-
ma. Fra selve De revolu-
tionibus bringes centrale 
dele af første bog.
 Omkring Kopernikus 
er på 96 sider og ko ster 
75,00 kr. Den er boggave til medlemmer af 
Steno Museets Venner 2006, men kan iøv-
rigt købes i Steno Museets butik eller be-
stilles ved henvendelse til museet på tele-
fon 8942 3975. Bestilling kan også ske ved 
via en email til stenomuseet@si.au.dk.
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I fortsætt else af præsentationen i Steno musen 32 omtales her bind 3 og 4 af fi rebinds-
værket Dansk Naturvidenskabs Histo rie udgivet på Aarhus Univer si tets forlag.
Bind 4 starter i 1920’erne, hvor dansk natur-
videnskab endnu kun spillede en beskeden 
rolle i samfundsøkonomien. Bogen følger 
udviklingen frem til 1960’erne, en periode, 
som var karakteriseret ved fortsat interna-
tionalisering og hastigt voksende investe-
ringer i naturvidenskabelig forskning og 
uddannelse.
Bind 3 dækker perioden fra 1850 til 1920, 
hvor naturvidenskaben for alvor satte sit præg 
på danskernes hverdag. Det moderne ver-
densbillede satte nye rammer for erkendel-
sen, og videnskaben fandt nye anvendelser 
overalt i samfundet. Det var en verden i for-
andring, en verden med røntgenstråler, evo-
lutionslære, elektrisk lys og margarine.
Omkring Kopernikus
De tidligste skrifter om det kopernikanske verdensbillede
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